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Актуальность. Определение доброкачествен-
ности лекарственных средств является актуальной 
задачей фармацевтического анализа. Принимая во 
внимание высокую чувствительность и разделяю-
щую способность метода хроматографии в тонком 
слое сорбента (ТСХ), указанный метод был ис-
пользован для идентификации теобромина и ко-
феина при их совместном присутствии. Это обу-
словлено тем, что существующие методики обна-
ружения пуриновых алкалоидов не дают объек-
тивной информации и довольно трудоемки, а ис-
пользование ТСХ основано на применение систем 
растворителей, содержащих высокотоксичные ве-
щества (бензол, хлороформ, метанол и др.) [1]. 
Указанные выше недостатки, явились одной из 
главных причин изучения возможности примене-
ния нетоксичных систем растворителей для реше-
ния поставленной задачи. 
Цель. Разработать методики идентификации 
вышеназванных пуриновых алкалоидов в процессе 
хроматографического исследования с применени-
ем нетоксичных систем растворителей. 
Материал и методы. Исходя из физико-
химических свойств анализируемых веществ, вы-
бор сорбента и систем растворителей основывался 
на возможности использования специфического 
взаимодействия между сорбентом и определяемы-
ми веществами, а также между последними и рас-
творителями, с целью их разделения. В качестве 
сорбента использовали силикагель, а разделение 
проводили на пластинках Силуфол УФ 254, разме-
ром 6,5х15 см. 
Методика. На стартовую линию хроматогра-
фической пластинки в виде точки наносят 0,01-
0,02 мл 0,1% растворов изучаемых веществ -
теобромина и кофеина. Пластинку с нанесенными 
пробами высушивают в сушильном шкафу при 100 
°С в течение 3-5 минут, затем помещают в камеру, 
предварительно насыщенную парами растворите-
лей и хроматографируют восходящим методом. 
Длина пробега 10 см. После хроматографирования 
пластинку вынимают и высушивают при 100 °С до 
полного удаления растворителей. Последующее 
детектирование осуществляют путем помещения 
пластинки в камеру, насыщенную парами йода. 
При этом в зонах обнаружения веществ на хрома-
тограмме появляются желтые пятна круглой или 
овальной формы. Результаты исследований приве-
дены в таблицах 1 и 2 и рисунке 1. 
   
Таблица 1.  
Результаты хроматографического исследования раствора теобромина 
Система растворителей Вещества Значение Rf проявитель 
1. Спирт этиловый 96% -0,1 М 
раствор серной кислоты 9:1 
теобромин 0,81 - 0,83 пары йода 
2. Спирт этиловый 96% -0,1 М 
раствор серной кислоты 7:3 
теобромин 0,87 - 0,89 пары йода 
3. Спирт этиловый 96% -0,1 М 
раствор хлороводородной ки-
слоты 7: 3 






Таблица 2.  
Результаты хроматографического исследования раствора кофеина 
Система растворителей Вещества Значение Rf проявитель 
1. . Спирт этиловый 96% -0,1 М 
раствор серной кислоты 9:1 
кофеин 
0,60 – 0,62 
 
пары йода 
2. Спирт этиловый 96% -0,1 М 
раствор серной кислоты 7:3 
кофеин 
0,59 - 0,61 
 
пары йода 
3. Спирт этиловый 96% -0,1 М 
раствор хлороводородной ки-
слоты 7: 3 
кофеин 















Рис. 1. К  Т 
Результаты исследования и обсуждение. В 
процессе хроматографического исследования про-
исходит четкое разделение анализируемых ве-
ществ, что позволяет использовать предлагаемые 
методики в практике фармацевтического анализа. 
Выводы.  
Разработаны методики идентификации тео-
бромина и кофеина методом ТСХ с применением 
нетоксичных систем растворителей. 
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Актуальность. Митохондрии вовлечены в ши-
рокий спектр основных клеточных процессов, та-
ких, как сигнализация, дифференциация, клеточ-
ная смерть, регуляция клеточного цикла, рост и 
другие. Блокада с помощью химических веществ 
ферментов митохондрий неизбежно приводит к 
гибели клеток. 
В связи с этим центральной фигурой как по-
вреждающих, так и защитных процессов следует 
признать митохондрии, а и именно: исследование 
их морфофункционального состояния в условиях 
алкогольных печеночных патологий может по-
мочь в составлении целостной картины регуляции 
выживания или гибели клеток в ходе развития 
окислительного стресса. Таким образом, любые 
преобразования структуры митохондрий служат 
морфологическим критерием функционального 
состояния организма в целом и основой начи-
нающихся в нем патологических процессов [2]. 
Для диагностики митохондриальных болезней 
используются различные методы исследования, в 
том числе и морфологические. Однако за свето-
микроскопический период развития гистологии 
митохондрии изучены лучше при электронной 
микроскопии, нежели в световом микроскопе [1]. 
Практически отсутствует описательные гистологи-
ческие критерии, по которым можно было бы су-
дить о внешних изменениях митохондрий в клет-
ках печени, в том числе при алкогольном гепатите 
и циррозе. Среди уже существующих специальных 
